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HAASE R #243 HABER F #46 HABICHT W 97R 221R HADAMARD J #170 
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MACINTYRE A #603 MACKENSEN L #511 MACKEY G #21 MACLACHLAN 
J #365 MACLANE S #102 #465 MAHDI #312 MAIERU A #33 MAISTROV 
L #80 MARACCHIA #SO8 MARCH1 #339 MARDZHANISHVILI K #612 
MAREK W #546 MARION W #462 MARKUSHEVICH #373 MARRINELLI E #481 
MARSCHAK #517 MARTIN D #463 MASANI P #519 MATVIEVSKAYA G #156 
MAURIN P-M 417R MAXWELL E #492 #575 MAYES V #116 MAYS W #41 
MCAULEY L #194 MCKEAN H #163 MCQUALTER J #355 MEDVEDEV F #373 
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#143 MERLEAU-PONTY J #184 MERZBACH 364R MEYER K #32 MILLER J 
#6 464R MITROPOLSKII Y #482 #493 MONCEL C #535 MONNA A 103R 
222R #253 MOOLGAVKAR S #132 MOORE G #252 MOSTOW G #439 MOVCHAN 
V #350 #478 MUKHERJEE #474 MURDOCH J #310 MURDOCH P J #605 
MUURSEPP P #203 #355 
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NAGELL T #547 NASHED M #540 NEWTON T H #473 NEYMAN J #386 
NITSCHE J #130 NOETHER E #286 NORDEN A #608 NORTH J #45 
NORTON B #404 #567 NOVIKOFF A #205 NOVY L #73 
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O'NEILL W #169 ORAYEN R #444 ORLOVA N #256 OWEN D 231R 
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PAEV M #472 PALZKILL L #524 PAREX #325 PASCH M #3 PAUL H 
#127 PEARSON E #404 PEDERSEN 0 1lOR PEIRCE C S 355R #376 #394 
PETROV V #468 PHILLIPS D 232R PIESSENS R #597 PINGREE D 226R 
POLISHCHUK E #78 POLYA G #545 POVSTENKO V #397 #469 POWELL M 
A #90 PRICE D #44 #531 PRICE G #522 PROBLEMY IST MAT #470 
PROCEEDINGS #471 PRUDNIKOV V #27 #SO5 PYASKOVSKYI B #265 #374 
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RADEMACHER H #541 RAIMI R #133 RALSTON A #190 RAPHAEL B 
#173 RAPPAPORT D #465 RASHED R #216 #311 #466 RAYMOND P #523 
READ C B #55 #57 REID C #l 479R REID W T #467 #588 REINECKE H 
#513 REINGOLD N #475 REMES U 366R REMEZ E #476 RENYI A #172 
#537 RESTREPO G #122 REVUZ A #175 RIBENBOIM P #140 RIESEL H 
#578 ROBINSON R de B #499 ROBINSON R W #15 RODIN E Y #497 
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SAMMET #217 SAMUEL #35 SANTALO #179 SCHAAF #182 SCHACHER S 
#526 SCHIFF #35 SCHIRO #432 SCHLISSEL #366 SCHNEIDER I #258 
SCHOLZ #154 SCHROTER #336 SCHUHMANN #570 SCHWARTZ #lo5 SCIENCE 
COUNCIL #358 SCOTT #31 SEDNEV #266 SEGAL #599 SEGRE #571 
SEIDENBURG #97 SELBERG #547 SERGESCU f/433 SHAPUKOV #608 SHEARD 
232R SHEMETKOV #ill SHEYNIN #275 SHILOV #407 SHIROKOV V #74 
SHTOKALO #459 SIEGEL #547 SIMONOV N #422 SIMONOV R #SO3 SINACEUR 
#342 SIRASI 227R SIRAZHDINOV #67 SIVIN #542 SKOROKHOD A #476 
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SMEUR #316 #351 SMIRNOV 97R SMITH A #96 SMITH C #271 SMITH M 
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TANNER #560 TANNERY #254 TARTIKO #296 TARWATER #6 464R TATON 
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UBALDO S #563 ULAM S M 233R UNGURU S #268 
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WADE #595 WALBESSER #52 WALIGORA #586 WALLIS J #61 WALLIS P 
#5 WEIL #104 #109 #llO #228 #601 475R WEISKITTEL #136 WEISSENBORN 
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